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Professor Hamlet İsaxanlı distant təhsillə bağlı münasibətini bildirdi 
 
020-ci il avqustun 15-də Teleqraf.com xəbər saytı “Distant təhsillə bağlı Təhsil İnstitutunun 
təkliflərinə reaksiyalar” adlı sörğu keçirmişdir. Sorğu koronavirusla bağlı təhsil müəssisələrinin 
açılıb-açılmamasına münasibəti öyrənmək məqsədi daşıyır  
 
Adı çəkilən sayt mövzu ilə bağlı Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının 
sədri professor Hamlet İsaxanlının da fikirlərinə yer vermişdir. Professor Hamlet İsaxanlı hesab 
edir ki, dərslər sentyabrın 15-də bərpa olunmazsa, ən geci oktyabrın 1-dən ənənəvi qaydada 
keçirilməlidir.  
 
Professor Hamlet İsaxanlının fikirləri ilə daha geniş şəkildə bu link vasitəsilə tanış olmaq olar:  
https://teleqraf.com/news/sosium/257965.html. 
 
Hazırlayan: Cabir Məmmədli 
Qeyd: Şəkil əlavə olunur. 
 
 
`Professor Hamlet Isakhanli Expressed His Attitude Towards Distance Education 
On August 15, 2020, the Telegraf.com news website conducted a survey entitled “Reactions of 
the Education Institute to the proposals on Distance Education”. The purpose of the survey is to 
find out the attitude towards the opening/ closure of educational institutions due to the 
coronavirus pandemic. 
The site also features the views of Professor Hamlet Isakhanli, the Founder of Khazar University 
and Chairman of its Board of Directors and Trustees. Professor Hamlet Isakhanli believes that if 
classes do not commence on September 15, they should be held traditionally from October 1 at 
the latest. 
Professor Hamlet Isakhanli's views can be found in more detail at this link: 
https://teleqraf.com/news/sosium/257965.html 
 
